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VORLÄUFIGES INHALTSVERZEICHNIS 
 
ZUM 
 
SCHRIFTLICHEN NACHLASS 
 
 
 
 
MARIANNE BRUNS 
 
(31.08.1897 – 01.01.1994) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZUSAMMENGESTELLT 
 
IM MÄRZ 2009-03-09 
 
VON CHRISTIAN LEUTEMANN 
I. zur Person 
 
Kapsel 1 
 
1.  Unterlagen zu den Eltern 
2.  Biografien von M. Bruns 
3.  Abschrift eines Tonbandprotokoll von 1980 über ihr Leben, aufgenommen von 
     Irene Junge 
4.  Spurensuche im Haus der Eltern in Breslau im Auftrag der Bezirksleitung der SED 
     Dresden, 1987 
5   Personalunterlagen, Fragebögen des Deutschen Schriftstellerverbandes, 50er 
Jahre 
6.  Ausweise, Abmeldungen. 
7.  Tagebücher, 1945 – 1991 
 
Kapsel 2   
 
8.  Tagebücher 1945 – 1991 
 
Kapsel 3 
 
9..  Tagebücher, 1945 – 1991 
 
Kapsel 4 
 
10.Tagebücher, 1945 – 1991 
11.Auszeichnungen, Ehrungen, Orden; unter anderen Vaterländischer 
Verdienstorden 
     in Gold, 1977 und Ehrenspange zu Vaterländischen Verdienstorden in Gold, 1987 
     Glückwünsche zur Verleihung der Ehrenspange  
     Ehrenbürgerschaft der Stadt Freital gemeinsam mir Dr. Eva Schumann, 1967 
 
Kapsel 5 
 
11. Auszeichnungen . . . 
 
Kapsel 6 
 
12. Auszeichnungen . . . 
13. Grundbesitz-, und Hypothekenangelegenheiten 
14. Steuererklärungen, 1946 -1972  ( Belege ) 
 
Kapsel 7 
 
15. Zollerklärungen, Einladung für einen Aufenthalt in Polen ( Rudnik, Krakow ), 1966 
16. Unterlagen zur Rente 
17. Rechnungen 
18. Darlehen, Schuldenscheine 
19. Antrag auf einen Telefonanschluss 
20. medizinische Angelegenheiten 
21. Tischleraufträge 
22. Notizen in der Pflegestation des Diakonissenhauses im letztem Lebensjahr 
23. Teile einer handschriftliche Fassung zu ihrem Testament vom September 1990 
24. Benachrichtigungsliste im Todesfall vom 24.11.1992 
25. Todesanzeigen 
26. anonyme Schmähschrift vom 5.2.1975 zu ihrem „ verlogenen Leben und 
schlechter schriftstellerischer Leistung“ 
27. Erbschein von den Eltern vom 6.1.1939 
28. Notizbuch von 1909, wahrscheinlich von den Eltern 
 
Kapsel 8 
 
29. persönliche Notizen 
30. Mietvertrag vom 6.7.1939, Breslau 
      (M. Bruns vermietet ihr Haus in Oberigk, Kreis Trebnitz an das Ehepaar W. u. E. 
Schumann, mit dem sie später in Freital gemeinsam lebt). 
31. Seereise mit dem FDGB-Urlauberschiff „Fritz Heckert“, August 1969. 
 
 
 
II.  Korrespondenzen 
 
Kapsel 9 
 
Private Schreiben von M. Bruns 
 
1.   Abschrift eines Briefes an ihre Mutter vom 29.7.1920 
2.   Schreiben um 1930 
3.   Schreiben der 60er – 70er Jahre, privat 
4.   Schreiben der 80er Jahre, privat 
5.   Schreiben an Horst Drescher und Theodor Rosenhauer, privat 
6.   Schreiben an Wolfgang Krah und Gattin, privat 
7.   Schreiben an Kinder und Jugendliche 
 
 
Geschäftsbriefe von M. Bruns 
 
8.   an den Kinderbuchverlag 
9.       „      Henschelverlag 
10.     „      Dressler-Verlag 
 
Kapsel 10 
 
11.  an die Wochenpost 
12.  an Rundfunk, Fernsehen, DEFA 
13.  an den Mitteldeutscher Verlag 
14.  an den Union Verlag 
15.  an Institutionen, Verlage, Theater; 1946 – 1951 
16.  an die SZ, NDL, bibliografisches. Institut … ; 60er – 70er Jahre 
17.  an DFD, staatliche Stellen, evangelischer Pressdienst 
 
Private Briefe an M. Bruns 
 
 
Kapsel 11 
 
18. an M. Bruns etwa 1945 – 1954 
 
Kapsel 12 
 
19.  an M. Bruns 1945 – 1954 
20.  an M. Bruns  etwa 60er Jahre 
 
Kapsel 13 
 
21. an M. Bruns etwa 60er Jahre 
 
Kapsel 14 
 
22. an M. Bruns etwa 60er Jahre 
 
Kapsel 15 
 
23. an M. Bruns, etwa 60er – 90er Jahre 
 
Kapsel 16 
 
24. an M. Bruns, etwa 60er – 90er Jahre 
 
Kapsel 17 
 
25. an M. Bruns, etwa 60er – 90er Jahre 
 
Kapsel 18 
 
26. an M. Bruns, etwa 60er – 90er Jahre 
 
Kapsel 19 
 
27. Gret Palucca an M. Bruns 
28. Kondolenzen zum Ableben von Eva Schumann 
29  Korrespondenzen mit zahlreichen Persönlichkeiten 
30. Schreiben von einer Frau Gustel, 50er – 70er Jahre 
31  Schreiben von Horst Drescher und Theodor Rosenhauer 
 
Kapsel 20 
 
32. Schreiben von Wolfgang Krah 
33. Schreiben von Kindern und Jugendlichen zu ihren Büchern 
34. Schreiben von Ernst Moehring  
 
Kapsel 21 
 
Geschäftsbriefe an M. Bruns (von Verlagen, Institutionen usw. ) 
 
35. Schreiben 1948 – 1950, alphabetisch geordnet 
 
Kapsel 22 
 
36. Schreiben von Institutionen und Verlagen wie Wochenpost, NDL, Neue Zeit, 
Kulturbund 
 
Kapsel 23 
 
37. Dressler – Verlag, 1950/51 
38. Henschel – Verlag, 1956-1980 
39. Union Verlag 
40. Mitteldeutscher Verlag, 1959-1983 
41. Kinderbuchverlag 
42. Wochenpost 
 
Kapsel 24 
 
43. Rundfunk, Fernsehen, DEFA 
44. Schriftstellerverband 
45. Schreiben zur Kenntnisnahme 
46. Schreiben an und von Prof. Eugen Seidel, Heinz Seidel 
 
Kapsel 25 
 
Empfangene Glückwünsche zu Geburtstagen 
 
47. zum 70. Geburtstag.        „ 
48. Glückwünsche der Partei,- und Staatsführung zum 75. Geburtstag 
50. zum 80. Geburtstag 
 
Kapsel 26 
 
51. zum 85. Geburtstag  
52. zum 86. und 87. Geburtstag 
53. zum 88. Geburtstag 
54. zum 54. Geburtstag  
 
Kapsel 27 
 
55.  zum 90. Geburtstag 
 
Kapsel 28 
 
56. offizielle Glückwünsche  von Partei,- und Staat 
57. Einladungsliste und Liste der Geschenke zu 90. Geburtstag 
58. Dankesschreiben zum 90. Geburtstag an Erich Honecker mit Kritik zum 
Verlagswesen 
59. zum 91. 
60. zum 92. 
61. zum 95, mit Lyrik von Rudolf Scholz 
 
 
 
III.  Zum Werk 
 
Kapsel 29 
 
Romane, Erzählungen, Schauspiele, Hörspiele 
 
1.   Fischkuchenpalast, Schauspiel, Drehbuch 85 Seiten,  
      die Erbin aus dem Osten, Exposè zu einem Hörspiel, beides 50er Jahre 
2.   Mordanschlag, Novelle, hand,- und maschinenschriftliches Manuskript 
      mit Gutachten, 95 Seite  
3.   Almuth,  nicht veröffentlichter Roman;  maschinenschriftliches Manuskript, 1984 
      168 Seiten. ( Schicksal von Renate Zuchard ), mit Rezensionen. 
4.   Fahrt zum Bahnhof, Roman; handschriftliches Manuskript, mit Rezensionen 
 
Kapsel 30 
 
5.   Zeichen ohne Wunder, Roman 1977; Druckauszug mit handschriftlichen 
Anmerkungen 
      Mitteldeutscher Verlag 
6.   Zeichen ohne Wunder (Arbeitstitel: Jutta), Roman. Teile der 1. und 2. Fassung, 
      hand,- und maschinenschriftlich 
7.   Zeichen ohne Wunder, 3. Versuch, hand,- und maschinenschriftlich 
8.   Fahrt zum Bahnhof, maschinenschriftliches Manuskript 
 
Kapsel 31 
 
9.   Fahrt zum Bahnhof, unvollständiges Manuskript, hand,- und maschinenschriftlich 
10. O Ninive, Die Geschichte des Propheten Jona. Union Verlag 1984, 102 Seiten 
      maschinenschriftlich mir Anmerkungen 
11. O Ninive, handschriftliches Manuskript, Seite 10 – 72 
12. O Ninive, maschinenschriftliches Manuskript, geänderte Fassung; Druckbögen, 
      Zeichnungen, 102 Seiten 
 
Kapsel 32 
 
13. Der grüne Zwei, Kurzroman 1979, handschriftliches Manuskript 
14. Der grüne Zweig, maschinenschriftliches Manuskript, Seite 1 – 151. 
      Mitteldeutscher Verlag, 1979 
15  Der grüne Zweig, überholte Fassungen 
 
Kapsel 33 
 
16. Szenenwechsel, Roman 1982, Mitteldeutscher Verlag. 
      Druckauszug mit handschriftlichen Anmerkungen 
17. Szenenwechsel, handschriftliche Unterlagen 
18. Szenenwechsel, nicht endgültige  Fassung; maschinenschriftliches .Manuskript; 
      Seite 1 – 111 
 
Kapsel 34 
 
19. Szenenwechsel, nicht endgültige Fassung, maschinenschriftliches Manuskript; 
      Seite 112 – 318 
20. Szenenwechsel, Expoè für einen Film nach dem gleichnamigen Roman 
21. Auto-Unfall, Roman 1961, unvollständiges, maschinenschriftliches Manuskript, 
      Seite 19 – 318 
22. Manuskripte zu Erzählungen: Ende der Frühschicht, Die Glückliche,   
      Die mangelhafte Schulweisheit 
 
Kapsel 35 
 
23. Palucca und der neue künstlerische Tanz ( unveröffentlicht ) um 1967; 
      maschinenschriftlich 52 Seiten, 4 Hefte handschriftliche Aufzeichnungen 
24. Konferenz der Schutzengel, Roman 1971, Union Verlag, 
      maschinenschriftliches Manuskript, 200 Seiten 
25. Verständnis für die Neunte, Roman 1962, Mitteldeutscher Verlag 
      maschinenschriftliches Manuskript Seite 1 – 201, mit Korrekturen 
26. Schauspielereien: Bombennacht und Flucht, Krankenhaus 
 
Kapsel 36 
 
27. kleine Prosa, hand. - und maschinenschriftlich, etwa 51 Erzählungen 
 
Kapsel 37 
 
38. etwa 30 Erzählungen aus den 50er Jahren 
39. 12 Erzählungen aus den 60er Jahren 
40. Die ersten Drei, Hausfrauenbrigade, Der Sohn und die Mutter, drei Szenen 50er 
Jahre 
 
Kapsel 38 
 
41. Hörspiele (22), 30er – 50er Jahre 
42. Du – auch? Novelle 1993, hand. - und maschinenschriftliches Manuskript, 37 
Seiten 
43. Das verschwundene Messer, Laienspiel in 4 Akten 
44. Beim Schuhmacher, Hörspiel 
45. Pionierfreundschaft, Laienspiel 
46. Übersicht über Hörspiele für Kinder, 50er Jahre 
47. Fall Lot, Roman 1987, Union Verlag; Druckauszug mit handschriftlichen 
Korrekturen, 303 Seiten 
 
Kapsel 39 
 
48. So viel mit Lot, hand .- und maschinenschriftliches Manuskript 
49. Kain, Roman, maschinenschriftliches Manuskript, 260 Seiten 
 
Kapsel 40 
 
50. Die Spur des namenlosen Malers, Roman um Jörg Ratgeb,1975 Henschelverlag; 
      maschinenschriftliches Manuskript, 238 Seiten, mit Korrespondenzen und 
Rezensionen  
51. Ihr oder wir, Roman, maschinenschriftliches Manuskript, 340 Seiten 
52. Erzählungen: Frau Doktor privat und Schuldig gesprochen, 1962; unvollständige 
      Manuskripte ( auch als Fernsehspiele ), Leserbriefe, Rezensionen 
53. Wiedersehen, Roman Mitteldeutscher Verlag 1982; maschinenschriftliches 
Manuskript 
      226 Seiten 
 
Kapsel 41 
 
54. Wiedersehen, handschriftliche Notizen zum Roman 
55. Hamster, Erzählung für Kinder 1945/47; handschriftlich, unvollständig 
56. Mura – Erinnerung an ein Dorf in der Ferne, Erzählung um 1947 
      hand .- und maschinenschriftliches Manuskript 
 
Kapsel 42 
 
57. Wildnis, Schauspiel von 1953: maschinenschriftliches Manuskript und Exposè, 
      Korrespondenz 
58. Exposè zu einem vermutlich aus Prosa entstandener Erzählung, 1970 
      mit Vermerk: nicht aufheben 
59. Nahe Ferne, kleine Prosa, Verlagsmanuskript 163 Seiten, Union Verlag 1989; mit 
Bildern 
60. der verwandelte Zinnsoldat, Weihnachtsstück mit Musik und Tanz für Kinder und 
      Erwachsene, etwa 1948 
61. Der Mitschurin Garten, Skizzen zu einem Kinderfilm ( abgelehnt ) 
      Der Gymnasiast, Erzählung 
      Szenen einer Abschlussfeier, Erzählung 
      zwei Erzählungen zun 8. März   - alles um 1954 – 
62. Das Geburtstagsgeschenk, Kinderstück 1953 
63. Kinderstücke von 1954: Die Puppe Nanna und der Zankteufel ( abgelehnt ), 
      Max lernt lernen, man wundert sich; mit Rezensione 
64. Annemarie, es gilt, Hörspiel von 1949 ( abgelehnt ), mit Dramaturgie 
 
Kapsel 43 
 
65,.kleine Prosa nicht veröffentlich, 60er – 80er Jahre 
66. Der Sohn und die Mutter, Nahe ferne; kleine Prosa 1988/89 
67. Der neunte Sohn des Veit Stoß, Roman 1967, Henschelverlag. 1 Seite Notizen. 
      Rezensionen, Besprechungen und andere Unterlagen zum Roman 
 
Kapsel 44 
 
68. Michelangelo kommt vor; nicht abgeschlossene Erzählung, handschriftlich 
 
69. Keine Angst vor der Blamage, Fernsehspiel 1965, hand. – und 
maschinenschriftlich, mit Korrespondenzen 
70. Blaublut und Vollblut, Exposè zu einem Opernlibretto, 1953; maschinenschriftlich, 
mit Korrespondenzen 
71. Das Erntefest, Das Geheul und der Kanon, zwei Entwürfe zu Erzählungen für 
Kinder, 1953 mit Korrespondenzen 
72. Der Schütze Ambrosius, Exposè und Anfang eines Romans um Thomas Münzer; 
      maschinenschriftlich, 1953 
73. Die Lichtung, Balladen und Erzählungen aus neun Jahrhunderten, 1965, 
      Mitteldeutscher Verlag, unvollständiges Manuskript mit Rezensionen 
 
Gedichte/Lyrik 
 
Kapsel 45 
 
74. Tausend Jahre im Walde, Balladen-Episoden-Gedichte 
75. Holzgedichte zum Teil Prosa, überwiegend unveröffentlicht 
76. Lied des Aufbaus 
77. Gedichte, ungeordnet 
78. Lyrik und Prosa 
 
Kapsel 46 
 
79. Eine Sommerwiese, Sammlung von Gedichten 
80. Sammlung von Gedichten, teils handschriftlich 
81. Sammlung von Gedichten zu historischen Themen 
82. Zirkus, Zyklus von 10 Gedichten 
83. Gedichte A – F 
 
Kapsel 47 
 
84. Gedichte G – K 
85. Gedichte L – Z 
86. Gedichte, handschriftlich 
 
Kapsel 48 
 
87. Tiere im Winter, handschriftlich 
88. Gedichte von der Pionierarbeit, handschriftlich 
89. ungewöhnliche Liebeserklärung, Gedichte und Lyrik aus 7 Jahrzehnten. 
      Mitteldeutscher Verlag 1984, maschinenschriftliches Manuskript 
90. ungewöhnliche Liebeserklärung, Druckauszug mit Korrekturvermerken 
91. gesammelte Aphorismen, Entwürfe zu Essay`s 
92. Der Weg in den Morgen, ein dichterisches Essay (Fragment) von 1957 
93. Lyrik, Erzählungen von 1937, handschriftlich in ein Notizbuch geschrieben 
 
Kapsel 49 
 
94. An mein Herz und andere Gedichte, zum Teil handschriftlich mit Ideenskizzen 
95. Luftschaukel, Gedichte; Mitteldeutscher Verlag 1985, maschinenschriftliches 
Manuskript 
96. Gedichte aus den 70er Jahren, handschriftlich in ein Notizbuch geschrieben 
 
 
 
IV. Unterlagen zum Schaffen 
 
1.   Zusammenstellung ihrer literarischen Werke 1925 – 1992 und Rezensionen zu 
ihren Werken 1^954 – 1975 
2.   Literaturzusammenstellung über Leben und Werk von M. Bruns; Fachschule für 
Bibliothekare Leipzig 1964, Elke Kühn 
3.   Verlagsverträge, Verträge mit Funk und Fernsehen 
4.   Honorare 
5.   Büro für Urheberrechte 
 
Kapsel 50 
 
6.   Uns hebt die Flut, Mitteldeutscher Verlag 1952; 
      Gutachten, Leserbriefe, Rezensionen 
7.   Konferenz der Schutzengel, Roman; Gutachten, Korrespondenzen 
8.   Das ist Diebstahl, Erzählung, Mitteldeutscher Verlag 1960, als Schauspiel und 
Fernsehspiel aufgeführt ( 3.2.1962 ) 
      Leserbriefe, Rezensionen, Schauspielprospekte 
9.   Vorträge, Buchbesprechungen, Zusammenstellungen etwa 1955 – 1961 
 
Kapsel 51 
 
10. Buchbesprechungen von M. Bruns 
11. Lesermeinungen von Privat und Institutionen zu Werken von M. Bruns, etwa 
1950 -1962 
12. Rezensionen zu ihren Werken 
13. Leserbriefe mit Auffassungen zu ihren Werken 
14. Ansprachen, Konferenzbeiträge 
15. Ansprache zum 60. Geburtstag des Lektor Erich Frommhold 
16. Niederschrift einer Rundfunksendung vom 27.7.1954 zu Neues aus dem 
Bücherschrank 
17. Ansprache zum 25jährigen Jubiläum der Stadt Freital, 1946 
18. Prolog, gehalten zur Eröffnung des Schauspielhauses in Freital am 11.8.1945 
 
Kapsel 52 
 
19. Notizen, Einfalle, Ideenskizzen 
 
Kapsel 53 
 
20. Buch mit Ideenskizzen und Tagebuchartigen Aufzeichnungen 
20. vier Erzählungen von Palucca - Schülern für M. Bruns 
21. Mein Lebensende mit Dir, Erzählung von Tine Schulze-Gerlach, gewidmet M. 
Bruns 
 
 
 
V. Fotografien 
 
1.  zum 80. und  90. Geburtstag 
2.  Porträtaufnahmen von M. Bruns und anderer 
3.  Fotografien von M. Bruns, Theodor Rosenhauer, Horst Drescher 
 
 
 
VI. Presseveröffentlichungen 
 
Kapsel 54 
 
1.   Glückwünsche zum 65., 70., 80. und 85. Geburtstag 
2.   Glückwünsche zum 90. Geburtstag 
3.   eine zum 70. Geburtstag zusammengestellte Mappe über das bisherige Schaffen 
4.   Verständnis für die Neunte, Roman 1962; dazu: Warum schrieb ich die Neunte ? 
5.   Sächsisches Tageblatt 1981, Fortsetzungsfolgen zum Roman. Die Lichtung 
 
Kapsel 55 
 
6.   Beiträge – zum teil mit Bildern -  über Arbeiten und Leben von M. Bruns 
7.   kleine Prosa, Gedichte um 1960 
8.   Rezensionen, Lesungen, Interviews etwa 1958 – 1967 
 
Kapsel 56 
 
9.   in Zeitungen veröffentlichte Kurzgeschichten, Gedichte etc.; etwa 1945 – 1963 
 
 
 
VII. Varia 
 
(Nicht belegt.) 
